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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2006 Y PERSPECTIVAS 
PARA 2007
1. Rasgos generales de la evolución reciente
De acuerdo con información de la Oficina Nacional de Estadística, la expansión de la 
economía cubana en 2006 fue de 12,5%, cifra similar a la del incremento del producto interno 
bruto (PIB) per cápita, en virtud de que en este período se estancó el aumento de la 
población. Este desempeño representa una aceleración con respecto al de por sí alto 
crecimiento reportado por las autoridades en 2005 (11,8%). El déficit fiscal fue equivalente a 
3,2% del PIB, un punto porcentual menor que el del año anterior. La inflación a diciembre 
pasó de 3,7% en 2005 a 5,7% en 2006. El desempleo abierto permaneció bajo, en la misma 
tasa del año anterior (1,9%). Al superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
equivalente a 0,3% del PIB en 2005, sucedió un déficit leve (0,5% del PIB) en 2006.
Cabe señalar que, de acuerdo con las cifras de 
cuentas nacionales, el valor agregado de las ex­
portaciones de bienes y servicios registró un alza 
de solamente 1,1%, variación que contrasta con lo 
reportado en 2005 cuando el incremento de las 
ventas externas de 45,9% se había convertido en 
el principal impulso de la actividad económica. 
En consecuencia, en 2006 habría sido predomi­
nante el papel de la demanda interna, atribuible al 
dinamismo tanto de la inversión pública como del 
consumo privado, el cual mostró una pronunciada 
expansión, en buena medida por los aumentos de 
salarios y pensiones decretados a fines de 2005.
Las ramas de actividad económica más pu­
jantes fueron la construcción y el comercio. En
contraste, algunos sectores clave de la economía 
cubana acusaron un bajo ritmo de crecimiento 
(industria manufacturera) o incluso una contrac­
ción (agricultura). El alza de la inflación en parte 
es resultado de las dificultades en el suministro 
de ciertos productos.
Para 2007 el gobierno estimó al comienzo 
del año un incremento del PIB de 10%; al tiem­
po, se previó continuar con la reestructuración 
del sector energético para lograr un uso más 
racional de los recursos, otorgar importancia a la 
construcción de viviendas y revitalizar el sector 
agrícola. Las autoridades esperan aumentar y 
fortalecer las relaciones bilaterales con la Re­
pública Bolivariana de Venezuela y con China.
2. El sector externo
El resultado en la cuenta corriente de la balanza de pagos observó un ligero deterioro. 
Después del excedente obtenido en 2005 (140,2 millones de pesos), en 2006 se reportó 
un déficit de 239,7 millones de pesos. El ensanchamiento de la brecha comercial de 
bienes (6.355,4 millones de pesos) contrarrestó el mayor excedente neto de la cuenta de 
servicios (6.456 millones de pesos), así como el crecimiento de las transferencias 
corrientes netas y la disminución del déficit de la cuenta de renta.
De acuerdo con los datos proporcionados por 
las autoridades, en 2006 los términos del inter­
cambio del país evidenciaron una mejoría excep­
cional de casi 24%, después del leve retroceso 
observado en 2005. El valor de las exportaciones
de bienes se incrementó 34,5%, en comparación 
con el año anterior, y su volumen medio se elevó 
7,5%. Algunos productos clave como el níquel y 
el azúcar fueron favorecidos por la fuerte recupe­
ración de los precios internacionales, por lo que
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el valor de sus ventas extemas aumentó a pesar 
de la reducción o estancamiento de su volumen. 
Las exportaciones de pescados y mariscos se 
contrajeron a causa del descenso de los precios. 
Por su parte, el mayor volumen exportado de 
tabaco compensó la declinación del precio inter­
nacional del producto. El volumen de las ventas 
externas de los cítricos y las conservas de frutas 
disminuyó una tercera parte a consecuencia del 
débil desempeño agrícola, pero los cítricos se 
beneficiaron de alzas de precios que paliaron con 
creces el efecto del volumen.
Los medicamentos continuaron presentando 
un desempeño extraordinario y el valor de sus 
exportaciones ascendió 92% en 2006, después de 
que ya se duplicara el valor exportado en 2005 
en comparación con el año anterior. Esto obede­
ce principalmente a la exportación de nuevos 
productos (vacunas), en especial a los países en 
desarrollo. Los medicamentos se convirtieron en 
el segundo renglón más importante de exporta­
ción de bienes, resultado de un esfuerzo más 
amplio de diversificar las exportaciones cubanas, 
tanto con respecto a los productos como a 
los destinos.
Gráfico 1
CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES 
POR CONTINENTES, 2000-2006
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Europa es el continente que más ha reducido 
su participación en el intercambio comercial con 
Cuba. Así, por ejemplo, España ha bajado de 
13,8% del total en 2000 a sólo 8,2% en 2006. 
Las Américas incrementan ligeramente su parti­
cipación, principalmente por la intensidad del 
comercio bilateral entre Cuba y Venezuela. In-
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CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
cluso Canadá, el socio comercial privilegiado en 
la década de 1990, ha estado perdiendo partici­
pación recientemente. En contraste, Asia ha pa­
sado de 15,3% en 2000 a 22,2% en 2006.
Por efecto de estos guarismos, China se con­
virtió en el segundo socio comercial, después de 
Venezuela. En 2006 el comercio con China se 
duplicó, llegando a unos 1.800 millones de dóla­
res. La participación de ese país en el intercam­
bio de bienes de Cuba pasó de 10,3% en 2005 a 
14,9% en 2006. El comercio más cuantioso sigue 
siendo con Venezuela, con 20,6% del total 
(2.600 millones de dólares).
El valor de las importaciones de bienes cre­
ció 25,1%. El mayor dinamismo se obtuvo en los 
bienes de capital (50,8%), gracias a las importa­
ciones ligadas al programa de reestructuración 
energética. Así, las compras de maquinaria y 
equipo generadores de fuerza aumentaron 
117,9% y las de maquinaria, aparatos y artefac­
tos eléctricos, 128,2%. Las importaciones de 
bienes de consumo también tuvieron una expan­
sión notable (27,3%), encabezadas por alimen­
tos, cuya factura ya se sitúa en torno a 1.500 
millones de dólares (por ejemplo, harina de trigo, 
carne en conserva, conservas de frutas y vegeta­
les), y muebles. La menor variación, de 17,4%, 
correspondió a los bienes intermedios.
Gráfico 2
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En 2006 los ingresos de turismo fueron de 
2.056 millones de dólares, cifra que supuso una 
contracción de 0,7% con respecto a 2005 causa­
da en parte por el descenso del número de visi­
tantes extranjeros. Dado que ahora los programas 
Barrio Adentro y Operación Milagro se llevan a 
cabo en Venezuela, disminuyó el número de 
turistas de ese país que llegaban a Cuba por
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cuestiones de salud. Otra razón es el costo de los 
paquetes turísticos, más alto que los de otros 
destinos caribeños que ofrecen un nivel similar 
del servicio.
Otros servicios también contribuyeron a 
contrarrestar el alto déficit en el comercio de 
bienes. Si bien no se cuenta con cifras más deta­
lladas, un importante indicador es la estimación
de que cerca de 40.000 trabajadores cubanos 
laboran en otros países en diversas actividades 
que se contabilizan como exportaciones de ser­
vicios. Finalmente, las remesas continuaron rela­
jando la restricción externa que enfrenta el país, 
aunque también coadyuvaron a ensanchar las 
diferencias del poder adquisitivo entre quienes 
las reciben y el resto de la población.
3. La política económica
En 2006 se mantuvo la política económica, siguiendo los lineamientos adoptados en 2004 
con el propósito de atemperar los desequilibrios acumulados en los años noventa, a raíz 
del profundo ajuste económico que había provocado la ruptura con los países de Europa 
oriental y Asia (tras la desaparición de la Unión Soviética y la transformación de las 
economías socialistas en economías de mercado).
El propósito de la política macroeconómica 
fue continuar con el alto crecimiento del produc­
to y velar por la estabilidad con la condición de 
conservar al mismo tiempo los avances sociales. 
Otro de los objetivos de la política económica 
fue consolidar los cambios recientes en la esfera 
monetaria y cambiaria con la mira de avanzar en 
el proceso de unificación monetaria.
a) La política fiscal
El resultado global fue un déficit equivalente 
a 3,2% del PIB. La reducción en un punto por­
centual del producto, en comparación con 2005, 
acercó el resultado a la meta de un déficit fiscal 
en torno a 3% del PIB que, de acuerdo con las 
autoridades económicas, es compatible con au­
sencia de presiones inflacionarias. En su totali­
dad, este déficit fue financiado con la emisión 
monetaria.
Como se desprende del gráfico 1, en Cuba 
no existe una relación estrecha entre el resultado 
financiero del gobierno y la variación de precios, 
en contraste con la situación que prevalece en las 
economías de mercado. Esto se explica en buena 
parte por la presencia de controles de precios, 
con lo que la emisión monetaria para cubrir el 
déficit fiscal no se refleja en el alza generalizada 
de precios.
Los ingresos totales se incrementaron 19,7% 
en términos reales, principalmente por el aumen­
to de los ingresos tributarios (25,2%); este des­
empeño obedece al dinamismo de los ingresos 
indirectos (46,6%), esencialmente por el impuesto 
de circulación y sobre ventas. Este último es el 
impuesto más importante, que equivale a 26,7% 
del PIB y 44,6% de los ingresos totales.
Gráfico 3
CUBA: EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
Y EL RESULTADO FINANCIERO 
DEL GOBIERNO, 1997-2006
(Tasa de variación y proporción del PIB)
♦ Índice de precios al consumidor —*  - Resultado financiero del gobierno
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En contraste, los ingresos por impuestos 
directos mostraron una leve disminución real de 
1,1%. La caída en la recaudación por concepto 
del impuesto sobre utilidades y del impuesto 
sobre ingresos personales no se pudo contrarres­
tar por el incremento en la de otros impuestos 
directos.
Los ingresos no tributarios crecieron sola­
mente 5,4% en términos reales. Sin embargo, el 
renglón de otros ingresos no tributarios —que 
incluye el diferencial de precios de comercio
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exterior, otras contribuciones empresariales e 
ingresos externos netos— logró un aumento de 
17,3%. Este renglón ha mostrado recientemente 
una vertiginosa expansión, por lo que más que 
duplicó su participación en el producto, al pasar 
de 4,6% del PIB en 2003 a 9,6% en 2006. Los 
ingresos de capital también presentaron un as­
censo considerable (34%), pero son poco significa­
tivos (1,7% del PIB).
Los gastos totales se incrementaron 17,1% 
en términos reales, en buena medida gracias al 
cuantioso aumento de los gastos de capital (55%) 
por la política orientada a remover los obstáculos 
que enfrenta la economía cubana. En consecuen­
cia, los gastos de capital pasaron del equivalente 
de 6,6% del PIB en 2005 a 9,4% en 2006.
La variación de los gastos corrientes fue 
mucho menor, de 12,3% en términos reales. Los 
gastos de personal (salarios) se ampliaron 
12,3% a raíz de las alzas salariales decretadas 
en 2005. La masa salarial, que en 2003 equiva­
lió a 12,5% del PIB, se elevó a 17,7% de éste 
en 2006, por efecto de la reforma salarial que 
empezó en 2005 y que, entre otros propósitos, 
apunta a realzar el vínculo entre los resultados y 
las remuneraciones, y a incorporar un elemento 
de motivación pecuniaria para obtener una ma­
yor productividad laboral.
En contraste, las transferencias al sector 
empresarial y cooperativo redujeron su peso. 
Sobresale el descenso de un punto porcentual 
del PIB de los subsidios por pérdidas. No obs­
tante, el rubro otros subsidios y transferencias 
arrojó un crecimiento, también de un punto 
porcentual del producto. Se debe recalcar que 
las autoridades económicas están empeñadas en 
implementar cambios en materia de subsidios, 
para dirigirlos a las personas y familias, en lu­
gar de a productos.
A causa del incremento de los gastos y los 
ingresos fiscales, el peso del Estado en el cam­
po económico siguió su reciente tendencia al 
alza en relación con el PIB. Los ingresos totales 
pasaron de 54,7% del PIB en 2005 a 59,9% en 
2006, mientras que los gastos totales se eleva­
ron de 58,9% del PIB en 2005 a 63,1% en 2006.
Una parte de este aumento de la participa­
ción del Estado en la economía se debe a la 
recuperación desde los niveles bajos observados 
entre 2000 y 2004. En ese período, tanto los 
ingresos como los gastos fiscales contrajeron su
participación en el PIB en cerca de ocho puntos 
porcentuales, para llegar a niveles de 44% y 
46%, respectivamente. Con la recuperación en 
2005 y 2006, no obstante, se rebasó el nivel de la 
segunda parte de los años noventa por un reno­
vado activismo del Estado en la economía y una 
menor presencia del sector empresarial privado, 
esto último como consecuencia de la política 
económica de acotar el espacio a la iniciativa 
privada.
Gráfico 4
CUBA: INGRESOS Y EGRESOS DEL 
ESTADO, 1997-2006
(Porcentajes del PIB)
□  Ingresos totales □  Egresos totales
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En materia de deuda pública, como en años 
anteriores, los esfuerzos en 2006 fueron destina­
dos a fortalecer la capacidad de endeudamiento 
de Cuba con diferentes fuentes de varios países, 
lo que representa un nuevo paso hacia la regula- 
rización de las relaciones con los acreedores, 
después de que Cuba incumpliera sus obligacio­
nes en 1986. La deuda que no ha sido objeto de 
reestructuración desde esta fecha se considera 
como la deuda inmovilizada y asciende a 7.591,7 
millones de pesos convertibles. Más de la mitad 
de esta parte pertenece a los acreedores del Club 
de París.
En los últimos años se ha llegado a arreglos 
bilaterales con varios países —como Alemania, 
Francia, Japón—, lo que abrió espacio para acce­
so a nuevos créditos. Se ha reprogramado la 
deuda con varios acreedores y ahora hay atrasos 
de pago solamente con el Club de París. El resul­
tado es el cambio en la composición de la deuda 
hacia aquella de mediano y largo plazo; la de 
corto plazo en la actualidad representa solamente 
cerca de una cuarta parte del total. También hay 
un incremento sustancial de la deuda llamada 
“activa”, término empleado para reflejar las tran­








está en función de los nuevos préstamos obteni­
dos. Los pagos relativos a esta deuda no presen­
tan atraso alguno.
Los acuerdos firmados con la Republica 
Bolivariana de Venezuela y China en materia 
de deuda externa han ido adquiriendo una im­
portancia cada vez mayor en los últimos dos 
años. Si bien no hay datos detallados, la conse­
cuencia es un fuerte aumento (32%) de la deuda 
activa, que pasó de 5.898,2 millones de dólares 
en 2005 a 7.793,7 millones en 2006. Este fenó­
meno obedeció principalmente al crecimiento 
de la deuda oficial (41,5%). Cuba también ha 
recibido facilidades crediticias de países como 
Canadá e Irán.
b) La política monetaria
En 2006 continuaron los esfuerzos de auto­
ridades para disminuir la dualidad monetaria y 
avanzar hacia la unificación futura en el marco 
de la reforma monetaria iniciada en 2004. Se 
prosiguió con el perfeccionamiento y la profun- 
dización de las medidas para centralizar las 
operaciones en divisas y mejorar su utilización. 
Asimismo, a mediados de 2006 se prohibió el 
uso del dólar estadounidense como medio de 
pago entre las empresas cubanas.
El Banco Central continuó administrando la 
liquidez con el depósito legal y controles del 
crédito y de las tasas de interés. Manteniendo la 
estructura de hace varios años, el diferencial de 
las tasas de interés se orientó a favorecer el 
ahorro de la población en pesos cubanos no 
convertibles, en detrimento del ahorro en pesos 
convertibles.
Los depósitos a plazo fijo en 2006 se ex­
pandieron 19,5% en términos nominales. En 
ausencia de otros instrumentos financieros de 
ahorro, una parte de las alzas de salarios y pen­
siones de 2005 y 2006 se invirtió en los certifi­
cados de depósito a término. Al mismo tiempo, 
las cuentas de ahorro a la vista se redujeron 5%, 
con la consecuencia de una recomposición de 
ahorro hacia los depósitos a plazo fijo.
Los agregados monetarios reportados abar­
can solamente los saldos en pesos cubanos no 
convertibles. El M1 experimentó una contrac­
ción de 7,8% en términos reales, bajando como 
porcentaje del PIB de 32,9% en 2005 a 27,7%
en 2006. Si bien el M2 declinó menos (-3%), 
las variaciones de los agregados monetarios en 
su conjunto estuvieron muy por debajo de las 
reportadas en 2005, cuando el M1 observó un 
incremento de 22,1% y el M2 de 28%.
El sistema financiero no presentó cambios 
relevantes en 2006. Sigue estando compuesto 
por ocho bancos comerciales cubanos, aunque 
con una gama de servicios que se ha ido am­
pliando; 17 oficinas de representación de ban­
cos extranjeros, y algunas instituciones finan­
cieras con capital mixto. Asimismo, abrió sus 
puertas un banco mixto cubano-venezolano, que 
diversificaría el abanico de servicios financieros 
entre los dos países.
Después de las revaluaciones del peso cu­
bano y del peso convertible en 2005 (ambas de 
8%), en el año siguiente no hubo modificacio­
nes en la política cambiaria. El tipo de cambio 
extraoficial (el peso no convertible) en el pro­
medio anual sufrió una leve apreciación nomi­
nal (1,23%), al pasar de la paridad de 24,3 pe­
sos por dólar en 2005 a 24 por dólar en 2006. El 
tipo de cambio oficial del peso convertible si­
guió siendo de 1 a 1 con el dólar estadouniden­
se. La relación del peso convertible con otras 
divisas no tiene una determinación fija.
c) La política comercial
La política comercial continuó con el objetivo 
de ampliar los vínculos con países de América 
Latina, en especial Venezuela, en el contexto de 
una integración más completa que trasciende el 
carácter puramente comercial e incluye también un 
componente social. En este sentido, resulta rele­
vante la Alternativa Bolivariana para las Américas 
(ALBA), establecida por Cuba y Venezuela en 
diciembre de 2004, a la cual se adhirieron Bolivia 
en 2006 y Nicaragua en 2007. También se suscri­
bió el Tratado de Comercio de los Pueblos en 
2006.
En el marco del ALBA se desgravaron 
100% de las importaciones desde Venezuela y 
Bolivia, y se proyecta un avance en la materia 
con Nicaragua en 2007. Esta medida facilitó las 
exportaciones a Cuba de las pequeñas y media­
nas empresas venezolanas, que corresponden al 
10% del valor de las ventas externas de este país 
a Cuba. En 2006 ambos países dieron comienzo
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a la rehabilitación conjunta de la refinería de 
Cienfuegos, que concluiría a fines de 2007.
Con el propósito de impulsar el comercio 
mutuo, Cuba y los países miembros del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) firmaron en 2006 un
acuerdo de alcance parcial de complementación 
económica. El intercambio comercial entre Cuba y 
los países del grupo actualmente es de unos 400 
millones de dólares, por lo que se estima que podría 
expandirse considerablemente en los próximos años.
4. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
Las autoridades confirmaron un crecimiento del PIB del país de 12,5% en 2006, 
superior a la tasa de 2005 (11,8%,) según la misma fuente oficial. En términos per cápita, 
éste se elevó en 2006 a una tasa similar a la del PIB global, dado el estancamiento de la 
población.
Al contrario de 2005, en 2006 la expansión 
de la economía se debió esencialmente al dina­
mismo de la demanda interna, que ascendió 
16,6%. Mientras que en 2005 el valor agregado 
de las exportaciones de bienes y servicios había 
subido 45,9% y ello significó un impulso al 
crecimiento de la economía, este rubro apenas 
se acrecentó 1,1% en 2006. Lo anterior, sumado 
al notable ímpetu de las importaciones, que se 
incrementaron 20,6%, determinó que el sector 
externo registrara una contribución negativa al 
crecimiento.
La inversión fue el componente más diná­
mico de la demanda (22,2%). Cabe subrayar 
que, pese a este índice elevado, como propor­
ción del PIB la inversión equivalió a 13,1%, 
cifra que sería necesario acrecentar a fin de 
lograr una expansión fuerte y sostenida del pro­
ducto en el futuro. El consumo total ascendió 
un 15,8%, encabezado por el consumo privado 
(20,7%), que se vio impulsado en buena medida 
por el alza de los salarios y de las pensiones en 
2005 y 2006. En consecuencia, se advierte un 
cambio de la composición de la oferta y de­
manda globales. El consumo amplió su partici­
pación en el PIB de 82,5% en 2005 a 85% en 
2006, y la inversión de 12% a 13,1% en el 
mismo período.
Por grandes sectores, los otros servicios con 
11,8% continuaron su aumento acelerado ini­
ciado desde hace tres años. En el comporta­
miento de bienes (9%) fue clave el dinamismo 
de la construcción, ya que otros componentes 
registraron tasas muy moderadas. Finalmente,
pese a que los servicios básicos prosiguieron 
acelerando su tasa de crecimiento, éste todavía es 
inferior al promedio de la economía.
Gráfico 5
CUBA: CRECIMIENTO DE LOS GRANDES 
SECTORES, 2000-2006
(Tasa de variación real anual)
□  B ienes □  S e rv ic io s  b á s ic o s  □  O tro s  s e rv ic io s
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los sectores de actividad económica que 
lograron mayores incrementos fueron la construc­
ción (37,7%) y el de comercio y restaurantes 
(22,6%). En contraste, la producción de la agricul­
tura, caza, silvicultura y pesca, tras la disminución 
de 11,6% en 2005, repitió el desempeño desfavo­
rable en 2006 y declinó 6%. Las autoridades han 
atribuido este hecho a la existencia de problemas 
de productividad, por una parte, y a que el sector 
todavía no se ha recuperado de las secuelas de la 
sequía y de tres huracanes que azotaron el país en 
2005, por otra. La caña de azúcar, las viandas, las 
hortalizas, las leguminosas y las frutas retrocedie­
ron a pesar de favorables condiciones climáticas.
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La producción de tabaco y cereales, así como la 
del sector pecuario, con excepción de la carne 
vacuna, mostraron tendencias positivas.
La industria manufacturera creció solamente 
1,9%. La producción de azúcar y níquel, dos produc­
tos de importancia para las exportaciones, exhibió 
variaciones negativas; en cambio, las de electrónica, 
electrotécnica, materiales de construcción, química, 
confecciones y algunos productos alimenticios se 
expandieron en comparación con el año anterior.
Recuadro 1
CUBA: LA TERMINACIÓN DE VIVIENDAS EN 2006
El dinamismo de la construcción en 2006 se basó en el programa de revitalización del sector habitacional con el 
objetivo de construir 100.000 unidades al año, adoptado por el Parlamento en 2005. En ese mismo año se decidió 
disminuir la cantidad de viviendas paralizadas (no terminadas) del sector estatal y concluirlas a la brevedad, e 
iniciar solamente la construcción de nuevas viviendas que se concluirían en 2006.
En el caso de las viviendas construidas con esfuerzo propio, muchas se encontraban en fase de ejecución, 
pero las obras estaban paralizadas. En consecuencia, se hicieron esfuerzos por entregar los materiales de 
construcción a las familias que tenían viviendas cercanas a terminación para que finalizaran el proceso durante el 
año. Otros elementos importantes para la reactivación del sector de construcción fue la disponibilidad de créditos a 
la población con cinco años de plazo, y la facilitación de los trámites.
En el aumento del número de viviendas terminadas, que pasó de 39.919 en 2005 a 113.463 unidades en 
2006 (184,2%), sobresalen las viviendas de las cooperativas (incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
y Cooperativas de Producción Agropecuaria) y las viviendas privadas, con crecimientos superiores a 200% (véase 
el gráfico 6).
Una buena parte de la actividad de construcción en 2006 también obedeció a la necesidad de reconstruir 
y/o reemplazar las pérdidas provocadas por los tres huracanes de 2005.
Gráfico 6












□  Estatal □  Cooperativas □  Privado □  Total
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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El crecimiento del sector comercio, restauran­
tes y hoteles se debe exclusivamente al primer 
rubro, ya que el número de turistas se contrajo 
4,2% y los ingresos también presentaron una va­
riación negativa (-0,7%). En la expansión del 
comercio la clave fue la venta de equipos electro­
domésticos a la población.
En los servicios el énfasis se puso en la susti­
tución de equipos eléctricos de generación más
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La variación de la inflación de diciembre a 
diciembre en 2006, medida por el índice de pre­
cios al consumidor, fue de 5,7%, dos puntos 
porcentuales superior a la de 2005. Su elevación 
reflejó en parte las presiones provenientes de las 
alzas salariales y de las pensiones, en una situa­
ción de escasez de determinados productos. Sin 
embargo, como una gran proporción de los pro­
ductos tiene precios determinados por el Estado, 
y además existe una marcada segmentación de 
mercados, la cifra de inflación no necesariamen­
eficientes que los anteriores, lo que ha redundado en 
una reducción significativa de los cortes en el sumi­
nistro y ha permitido lograr ahorros de energía. Pese 
a que disminuyeron las deficiencias acumuladas en 
el sector de transporte, todavía persisten problemas y 
rezagos notables. Los servicios comunales, sociales 
y personales aumentaron 10,6% en un contexto en 
que se ha dado mayor peso a los aspectos de calidad 
y no sólo a incrementar su volumen.
te refleja de manera precisa la escasez o abun­
dancia relativa de los diferentes bienes y servi­
cios en el mercado.
Varias medidas adoptadas en el marco de la 
reforma salarial de 2005 surtieron sus efectos en 
2006. Destacó el incremento del salario mínimo 
en 125%. El aumento de los salarios, las pensio­
nes y las prestaciones sumó 4.260,9 millones de 
pesos (8% del PIB), en beneficio de 5,1 millones 
de personas. Estas medidas de motivación debe­
rían generar en el futuro resultados en una mayor 
productividad laboral en el país. El desempleo 
abierto siguió siendo bajo y se ubicó en la misma 
tasa del año anterior (1,9%).
Recuadro 2
LA LLAMADA “REVOLUCIÓN ENERGÉTICA” EN CUBA
Con el objetivo de reducir los cortes de energía eléctrica y mejorar el suministro, el gobierno declaró el 2006 como 
“año de la revolución energética”. Se emprendieron numerosas acciones para modernizar el sistema eléctrico y 
hacer más eficiente el uso de la energía. También se redujeron las subvenciones para que el precio reflejara de una 
mejor manera el costo de producción, lo que abatiría el uso ineficiente, y se introdujeron nuevas tarifas 
escalonadas.
En la generación de la energía se instalaron cerca de 4.000 grupos electrógenos sincronizados que utilizan 
gas y diesel. También se modernizaron las redes de distribución de energía eléctrica para minimizar las pérdidas 
en el transporte.
Para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica, se implementó el “Programa de ahorro familiar”, 
por el cual se vendieron a la población alrededor de 29 millones de equipos electrodomésticos como ollas 
multipropósito, ollas de presión, ollas arroceras, refrigeradores, y varios millones de bombillos (sustitución de 
incandescentes por ahorradores). Los trabajadores sociales visitaron todos los hogares de país e hicieron un censo 
de las necesidades. Posteriormente se repartieron estos equipos directamente en los hogares. A pesar de que fueron 
conectados al sistema eléctrico nacional alrededor de 120.000 nuevos clientes, el consumo de electricidad registró 
un incremento de sólo 7%.
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Las autoridades económicas proyectaron a principios del año 2007 una tasa de 
crecimiento económico de 10%. La expansión económica durante este año sería 
impulsada por un incremento de la inversión en torno a 22% —en gran medida por la 
construcción— , un repunte del volumen exportado de bienes y servicios de 8% y un 
descenso del volumen importado de bienes y servicios de 1%.
5. Perspectivas para el año 2007
Esta proyección del crecimiento podría verse 
afectada por el pobre desempeño de la zafra de 
caña de azúcar, que no ha podido repuntar en una 
tercera parte como estaba planeado. Algunas esti­
maciones preliminares apuntan más bien a un es­
tancamiento o, incluso, una reducción en compara­
ción con la cifra de 1,2 millones de toneladas de 
azúcar no refinada en 2006. También se contrajo la 
producción de papa y la del tabaco en el primer 
semestre de 2007. Las condiciones climáticas ca­
racterizadas por alta humedad y lluvias en la tem­
porada seca han estado influyendo en este magro 
desempeño.
Uno de los problemas que enfrenta el sector 
agrícola son las pérdidas después de las cosechas 
causadas por problemas de transporte y almacena­
miento. La insuficiencia de los medios de transpor­
te, la ineficiente organización, y la falta de bodegas 
adecuadas, han contribuido a disminuir las de por 
sí cada vez más pequeñas cosechas. Durante 2007 
se trató de mejorar estos aspectos con un programa 
nacional de optimización de las labores de trans­
porte y almacenamiento, para no repetir los exi­
guos resultados de 2006. Otras iniciativas han sido 
el pago de deudas a los productores y el alza de los 
precios pagados, especialmente en los casos de la 
leche, el ganado, las frutas y las verduras. De esta 
manera se espera mermar la factura externa por los 
alimentos, que se situó en alrededor de 1.600 mi­
llones de dólares en 2006.
También se adoptaron algunas medidas para 
fortalecer el turismo, ya que en 2006 decreció el 
número de turistas y por consiguiente los efectos 
financieros. Los resultados en los primeros meses 
del año 2007 han continuado siendo negativos, con 
una nueva caída del número de turistas. Por eso, el 
gobierno ha anunciado un programa de inversión 
de 185 millones de dólares para mejorar las condi­
ciones de cerca de 200 instalaciones turísticas. 
Destacan las inversiones en cerca de 50 hoteles en 
las ciudades que podrían atraer a los turistas que 
buscan alternativas al turismo de playa y sol. Tam­
bién se redujeron las tasas aeroportuarias (20%) 
para bajar el costo de transportar turistas. Sin em­
bargo, los precios de paquetes turísticos con desti­
no a Cuba, según las estimaciones de los operado­
res turísticos internacionales, están todavía en una 
quinta parte superiores a otros destinos en el Cari­
be, como la República Dominicana, su competidor 
directo.
Para encontrar nuevas respuestas a algunos de 
los problemas que obstaculizan un progreso econó­
mico más rápido, y para fomentar la participación 
política ciudadana, a mediados de 2007 se lanzó un 
debate nacional. Los salarios insuficientes, en com­
paración con los precios, la baja productividad, la 
falta de incentivos para la producción agrícola, la 
burocracia que impide el funcionamiento normal de 
la economía, y otros temas, fueron abordados en 
estas discusiones. Con anterioridad, en abril entraron 
en vigor nuevas reglas (Resolución 187 y 188) des­
tinadas a aumentar la productividad laboral con una 
mayor disciplina, disminuyendo el ausentismo y la 
producción de artefactos de mala calidad.
En el ámbito de comercio internacional, el Go­
bierno de Cuba ha estado muy activo en la búsqueda 
de nuevos mercados para los productos de la isla. Se 
firmó un acuerdo con Irán que cubriría cerca de 140 
productos de comercio bilateral. Otras iniciativas de 
menor envergadura se pactaron con Brasil (agricul­
tura y financiamiento) y con la Federación de Rusia 
(aviones y financiamiento). Finalmente, con España 
se firmó un acuerdo que restablece la cooperación 
bilateral, después de la ruptura en 2003.
En el marco del ALBA, con el gobierno de 
Venezuela se firmaron 16 acuerdos de cooperación. 
La cooperación bilateral total se estima que abarca­
ría cerca de 300 proyectos en 2007, con una inver­
sión en torno a 1.000 millones de dólares. Entre los 
proyectos más importantes figura la rehabilitación 
de la refinería Cienfuegos, que podría procesar 
65.000 barriles de petróleo diarios, y que empezaría 
a funcionar a fines del año. También se prevé el 
establecimiento de cinco empresas binacionales
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para la producción agrícola con el propósito de 
atenuar la dependencia alimentaria del extranjero 
de ambas economías. Finalmente, se anunció la 
creación de Aceros del ALBA, un proyecto con­
junto para producir acero para ambos países y 
para las exportaciones.
En el ámbito regional, Cuba y Venezuela 
anunciaron la construcción de un gasoducto ca­
ribeño que conectaría varios países del área con 
la producción venezolana. Otra iniciativa fue la 
creación de un “Banco de ALBA”, que empeza­





CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2002-2006
2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Tasas de variación
Crecimiento b/
Producto interno bruto 1,8 3,8 5,4 11,8 12,5
Producto interno bruto por habitante 1,6 3,6 5,2 11,7 12,4
Producto interno bruto (millones de pesos) 32 013 33 229 35 024 39 172 44 065
Deflactor implícito del PIB (1997 = 100) 112,7 116,2 117,2 117,6 120,9
Producto interno bruto sectorial b/
Bienes -0,3 0,3 3,0 2,0 9,0
Servicios básicos 0,5 2,8 3,5 6,5 8,3
Otros servicios 3,0 5,5 6,7 16,6 11,8
Producto interno bruto por tipo de gasto b/
Consumo 3,1 6,3 3,4 4,9 15,8
Gobierno general 4,8 6,6 6,8 12,5 8,5
Privado 2,1 6,2 1,5 0,4 20,7
Inversión interna bruta -10,8 -9,7 13,5 35,4 22,2
Exportaciones de bienes y servicios -3,8 5,8 19,0 45,9 1,1
Importaciones de bienes y servicios -7,3 12,1 13,0 25,4 20,6
Índice de precios al consumidor b/
(diciembre-diciembre) c/ 7,0 -1,0 3,0 3,7 5,7
Tasa de desempleo b/ 3,3 2,3 1,9 1,9 1,9
Sector externo b/
Relación de precios del intercambio
(2000 = 100) 105,1 121,0 133,3 129,8 160,8
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) d/ 26,0 26,0 26,0 24,0 24,0
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -343 20 116 140 -240
Balance comercial -563 -245 -208 1 141 101
Exportaciones de bienes y servicios 3 872 4 650 5 630
Importaciones de bienes y servicios 4 435 4 895 5 838




2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Porcentajes sobre el PIB e/
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 44,9 45,4 45,8 54,7 59,9
Egresos totales 47,6 48,2 49,3 58,9 63,1
Resultado financiero (déficit fiscal) -2,8 -2,8 -3,5 -4,2 -3,2
Sector externo f/
Cuenta corriente -1,0 0,1 0,3 0,3 -0,5
Balance comercial -1,6 -0,6 -0,5 2,5 0,2
Deuda bruta 30,2 29,3 14,1 12,8 14,6
Moneda
Efectivo en circulación 19,2 17,2 18,0 21,1 18,1
M1 33,7 29,7 29,1 32,9 27,7
M2 37,8 35,0 35,4 42,7 37,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
c/ Se refiere a los mercados en moneda nacional.
d/ Tipo de cambio promedio.
e/ Ministerio de Finanzas y Precios y ONE.
f/ Calculado considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
Cuadro 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2002-2006
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2006 b/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 b/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 b/
Oferta global 36 194 37 918 40 320 45 816 52 075 113,1 114,1 115,1 117,0 118,2 0,7 4,8 6,3 13,6 13,7
Producto interno bruto a 
precios de mercado 32 013 33 229 35 024 39 172 44 065 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 3,8 5,4 11,8 12,5
Importaciones de bienes 
y servicios 4 181 4 688 5 297 6 644 8 010 13,1 14,1 15,1 17,0 18,2 -7,3 12,1 13,0 25,4 20,6
Demanda global 36 194 37 917 40 321 45 816 52 075 113,1 114,1 115,1 117,0 118,2 0,7 4,8 6,3 13,6 13,7
Demanda interna 31 416 32 862 34 304 37 039 43 202 98,1 98,9 97,9 94,6 98,0 1,4 4,6 4,4 8,0 16,6

















































Exportaciones de bienes 
y servicios 4 778 5 055 6 017 8 777 8 873 14,9 15,2 17,2 22,4 20,1 -3,8 5,8 19,0 45,9 1,1
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ ONE, a partir de estimaciones al cierre de febrero de 2007.
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Cuadro 3
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2001-2006
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Producto interno bruto 31 446,9 32 012,9 33 229,4 35 023,8 39 172,2 44 064,6 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 3,8 5,4 11,8 12,5
Bienes 8 775,1 8 745,8 8 774,9 9 042,1 9 224,7 10 055,6 26,4 25,8 23,5 22,8 -0,3 0,3 3,0 2,0 9,0
Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 1 924,1 1 875,7 1 920,6 1 924,6 1 700,5 1 597,7 5,8 5,5 4,3 3,6 -2,5 2,4 0,2 -11,6 -6,0
Explotación de minas y canteras 412,3 463,6 471,8 449,8 450,4 459,0 1,4 1,3 1,1 1,0 12,4 1,8 -4,7 0,1 1,9
Industrias manufactureras 4 780,6 4 787,8 4 692,9 4 809,3 4 864,7 4 956,9 14,1 13,7 12,4 11,2 0,2 -2,0 2,5 1,2 1,9
Construcción 1 658,1 1 618,7 1 689,6 1 858,4 2 209,1 3 042,0 5,1 5,3 5,6 6,9 -2,4 4,4 10,0 18,9 37,7
Servicios básicos 3 293,5 3 308,5 3 401,5 3 521,1 3 751,6 4 064,1 10,2 10,1 9,6 9,2 0,5 2,8 3,5 6,5 8,3
Electricidad, gas y agua 577,9 591,9 610,5 595,2 585,4 605,5 1,8 1,7 1,5 1,4 2,4 3,1 3,1 -0,9 -0,9
Transportes, almacenamiento 
y comunicaciones 2 715,6 2 716,6 2 791,0 2 925,9 3 166,2 3 458,6 8,4 8,4 8,1 7,8 0,0 2,7 4,8 8,2 9,2
Otros servicios 19 043,0 19 620,0 20 675,5 22 008,4 25 667,3 29 287,9 62,2 62,8 65,5 66,5 3,0 5,4 6,4 16,6 14,1
Comercio, restaurantes y hoteles 7 633,3 7 788,7 8 175,1 8 232,8 8 631,6 10 582,3 24,6 23,5 22,0 24,0 2,0 5,0 0,7 4,8 22,6
Establecimientos financieros, bienes 
inmuebles y servicios a empresas 2 076,1 2 101,2 2 104,6 2 207,7 2 229,2 2 332,3 6,3 6,3 5,7 5,3 1,2 0,2 4,9 1,0 4,6
Servicios comunales, sociales 
y personales 9 333,6 9 730,1 10 395,8 11 567,9 14 806,5 16 373,3 31,3 33,0 37,8 37,2 4,2 6,8 11,3 28,0 10,6
Derechos de importación 335,3 338,6 377,5 452,2 528,6 657,0 1,1 1,3 1,3 1,5 1,0 11,5 19,8 3,3 3,3





CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2002-2006 a /
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Caña de azúcar 34 700,0 22 100,0 23 800,0 11 600,0 11 060,0 -36,3 7,7 -51,3 -4,7
Viandas total 2 166,9 2 956,2 3 162,0 2 575,3 2 202,0 36,4 7,0 -18,6 -14,5
Papa 329,7 304,6 328,7 313,1 286,2 -7,6 7,9 -4,7 -8,6
Boniato 392,4 503,4 486,1 450,0 303,0 28,3 -3,4 -7,4 -32,7
Malanga 122,5 205,9 244,0 225,9 175,0 68,1 18,5 -7,4 -22,5
Plátano fruta 206,9 315,4 454,2 289,0 339,5 52,4 44,0 -36,4 17,5
Plátano vianda 523,0 797,2 761,4 484,5 532,3 52,4 -4,5 -36,4 9,9
Otros c/ 592,4 829,7 887,6 812,8 566,0 40,1 7,0 -8,4 -30,4
Hortalizas total 3 344,7 3 931,2 4 095,9 3 203,5 2 672,1 17,5 4,2 -21,8 -16,6
Tomate 496,0 643,7 788,7 802,6 636,0 29,8 22,5 1,8 -20,8
Cebolla 91,9 101,7 145,1 129,4 112,0 10,7 42,7 -10,8 -13,4
Otros c/ 2 756,8 3 185,8 3 162,1 2 271,5 1 924,1 15,6 -0,7 -28,2 -15,3
Cereales total 1 001,0 1 075,8 887,6 730,1 739,6 7,5 -17,5 -17,7 1,3
Arroz 692,0 715,8 488,9 367,6 434,2 3,4 -31,7 -15,1 18,1
Maíz 309,0 360,0 398,7 362,5 305,4 16,5 10,8 3,1 -15,8
Leguminosas total 107,3 127,0 132,9 106,2 70,6 18,4 4,6 -20,1 -33,5
Frijoles 107,3 127,0 132,9 106,2 70,6 18,4 4,6 -20,1 -33,5
Tabaco d/ 34,5 25,6 31,7 26,0 29,7 -25,8 23,8 -18,0 14,2
Negro ... ... ... ... ... ... ... ... 
Rubio ... ... ... ... ... ... ... ...
Cítricos total 477,7 792,7 801,7 554,6 373,0 65,9 1,1 -30,8 -32,7
Naranja dulce 296,6 492,2 495,0 389,5 178,4 65,9 0,6 -21,3 -54,2
Toronja 137,3 227,8 225,0 134,1 169,6 65,9 -1,2 -40,4 26,5
Limón 16,1 26,7 22,0 8,0 6,1 65,8 -17,6 -63,6 -23,8
Otros c/ 27,7 46,0 59,7 23,0 18,9 66,1 29,8 -61,5 -17,8
Otras frutas total 720,3 807,2 908,0 819,0 746,5 12,1 12,5 -9,8 -8,9
Henequén (miles
de pencas) 36 813,0 48 529,0 33 827,0 20 585,0 13 175,0 31,8 -30,3 -39,1 -36,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, 
la correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de 
autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
b/ Cifras preliminares.




CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA, 2002-2006
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Leche de vaca 589,7 607,5 512,7 353,2 415,2 3,0 -15,6 -31,1 17,6
Carne vacuna b/ 131,6 112,3 110,5 119,8 111,3 -14,7 -5,6 8,4 -7,1
Carne de cerdo c/ 136,0 142,4 148,9 146,5 151,3 4,7 -1,0 -1,6 3,3
Carne de ave 45,0 43,2 45,7 37,8 40,0 -4,0 0,5 -17,3 5,8
Huevos d/ 1 778,2 1 785,1 1 748,6 2 066,3 2 341,3 0,4 -3,9 18,2 13,3
Existencia de ganado 
vacuno e/ 3 972,3 4 025,4 3 942,6 3 703,7 3 737,2 1,3 -0,5 -6,1 0,9
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Peso en pie e incluye sectores privado, cooperativo y estatal.
c/ Entregas a sacrificio; peso en pie.
d/ Millones de unidades; incluye sectores privado, cooperativo y estatal.
e/ Miles de cabezas.
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Cuadro 6
CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO, 2002-2006
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Ajo 9,60 28,39 24,77 20,41 18,61 195,7 -12,8 -17,6 -8,8
Arroz 4,54 3,84 3,80 3,85 3,78 -15,4 -1,0 1,3 -1,8
Ave en pie 15,86 15,52 15,42 16,03 17,57 -2,1 -0,6 4,0 9,6
Boniato (camote) 1,03 1,20 1,33 1,49 1,40 16,5 10,8 12,0 -6,0
Calabaza 1,07 1,18 1,29 1,34 1,36 10,3 9,3 3,9 1,5
Cebolla 6,08 8,91 6,77 6,71 7,22 46,5 -24,0 -0,9 7,6
Cerdo en piezas 18,82 18,06 19,33 19,86 20,57 -4,0 7,0 2,7 3,6
Frijol 5,95 7,35 7,69 8,33 7,91 23,5 4,6 8,3 -5,0
Naranja 1,12 1,09 1,08 1,19 1,40 -2,7 -0,9 10,2 17,6
Plátano 1,61 1,48 1,48 1,67 1,70 -8,1 0,0 12,8 1,8
Tomate 2,92 2,99 3,01 3,28 3,39 2,4 0,7 9,0 3,4
Yuca 0,92 0,98 0,99 1,09 1,20 6,5 1,0 10,1 10,1
Fuente: ONE, sobre la base de Encuestas de precios en los mercados agropecuarios.
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Cuadro 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2002-2006
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2002 2003 2004 c/ 2005 c/ 2006 c/
Minerales metálicos (14)
Níquel y cobalto (contenido metálico) tc 75 211,2 70 948,4 75 912,6 75 641,3
Oxido de Ni+Co tc 16,1 3,3 - - -
Sínter de Ni+Co tc 34 227,9 30 456,6 35 162,4 34 492,6
Polvo fino de óxido Ni + Co tc 4 979,1 5 579,2 3 535,3 4 209,2
Sulfuro de Ni+Co tc 33 381,8 32 667,5 34 466,1 33 958,6
Sulfuro amoniacal tc 2 606,3 2 241,8 2 748,8 2 980,9
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico d/ Mt 3 328,4 2 145,0 2 449,2 2 130,3
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 3 521,7 2 277,9 2 530,0 1 348,7
Azúcar refino Mt 249,1 171,8 246,6 159,1
Mieles finales Mt 1 111,4 832,2 637,6 597,1
Carne de cerdo en bandas Mt 21,2 27,7 26,8 28,9 45,1
Carnes en conserva Mt 74,2 73,8 82,2 96,9 89,3
Carne fresca de aves Mt 8,0 7,0 7,1 9,2 5,4
Harina de trigo (nacional) Mt 267,6 272,1 368,6 403,1 352,8
Leche pasteurizada Mt 242,0 253,5 218,4 148,0 127,8
Arroz consumo Mt 84,5 121,1 77,9 42,1 113,0
Piensos mezclados Mt 622,7 639,0 678,6 753,5 871,2
Pan Mt 493,7 498,8 512,4 526,0 533,5
Pastas alimenticias Mt 35,7 30,7 32,9 28,4 21,8
Masa de pescado t 3 929,8 4 012,3 4 160,8 5 017,8 4 435,5
Pescado entero seleccionado congelado t 1 714,2 1 081,8 528,3 579,0 598,4
Filete de pescado t 600,4 610,7 602,5 484,6 770,9
Langosta entera precocinada congelada t 4 117,1 1 949,9 3 560,3 2 328,0 1 476,3
Langosta cola congelada t 680,6 558,2 710,4 521,8 427,1
Camarón entero congelado t 1 821,9 1 847,9 1 435,5 3 185,1 5 049,8
Bebidas y tabaco (24-25)
Ron total Mhl 676,9 709,3 728,2 728,7 793,5
Cerveza Mhl 2 331,0 2 313,3 2 221,2 2 254,8 2 298,1
Refrescos Mhl 3 084,3 2 972,9 3 232,0 3 187,0 3 442,1
Tabaco torcido MMU 327,3 308,2 354,7 404,2 418,1
Cigarrillos MMMU 12,6 14,3 12,8 14,0 13,2
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 926,6 738,2 603,4 601,4 444,8
Calzado parte superior de piel artificial Mpar 4 506,3 3 308,6 3 431,9 3 007,6 2 413,9
Calzado con parte superior textil Mpar 2 277,1 1 633,0 1 032,2 595,5 349,6
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 147,1 180,8 189,0 219,8 242,7
Tablas de madera artificial 3m 11 582,7 6 650,1 6 983,9 3 408,2 2 855,2
Madera para combustible (leña) Mm3 1 969,6 1 828,3 1 797,8 1 818,5
Papel total Mt 5,2 7,5 8,4 8,3 9,5
Petróleo crudo y refinado; gas y 
electricidad (12,33,17)
Petróleo crudo nacional Mt 3 533,4 3 609,0 3 184,7 2 878,4
Petróleo crudo procesado Mt 1 775,1 2 486,9 2 195,0 2 250,7
Petróleo combustible (fuel oil ) Mt 773,9 1 024,3 857,6 859,2
Gasolina de motor (exc. aviación) Mt 318,8 412,3 331,3 407,4
Gas natural MMm3 584,7 658,0 704,2 743,3
Gas combustible de refinería Mt 27,5 36,2 26,6 33,2




CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2002 2003 2004 c/ 2005 c/ 2006 c/
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 15,1 21,4 51,3 27,9 42,3
Fertilizantes completos Mt 92,1 71,7 49,1 42,8 40,6
Herbicidas y defoliantes t 2 827,0 1 781,3 1 112,7 1 255,6 512,1
Neumáticos nuevos MU 47,7 39,4 70,8 43,0 59,8
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 326,9 1 345,5 1 401,3 1 566,9 1 704,7
Bloques de hormigón MMU 37,4 36,3 37,0 43,2 72,1
Acero común Mt 264,1 209,8 193,2 245,1 257,2
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 21 474,8 19 742,4 25 631,5 15 133,6 12 391,2
Acumuladores MU 99,3 85,3 63,0 49,3 74,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones
de metros cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de
toneladas; MU: miles de unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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1985 13,3 0,9 14,2
1986 12,9 0,9 13,8
1987 13,3 0,9 14,2
1988 13,1 0,7 13,8
1989 13,1 0,7 13,8
1990 10,2 0,7 10,9
1991 8,1 0,5 8,7
1992 6,0 0,9 6,9
1993 5,5 1,1 6,6
1994 5,7 1,3 7,0
1995 6,2 1,5 7,6
1996 6,6 1,5 8,1
1997 7,1 1,5 8,6
1998 6,6 1,7 8,2
1999 6,0 2,1 8,1
2000 5,9 2,7 8,6
2001 5,3 2,9 8,2
2002 4,4 3,6 8,0
2003 4,4 3,7 8,1
2004 4,5 3,3 7,8
2005 a/ 5,5 2,9 8,4
2006




CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 1989-2006 a /
Sectores
Estatal Cooperativas b/ Privado Total
Unidades
1989 28 296 2 899 8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 8 295 296 6 761 15 352
2005 c/ 14 585 976 24 358 39 919
2006 c/ 29 692 3 841 77 840 111 373
Tasas de crecimiento
1990 -20,4 -42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 c/ 75,8 229,7 260,3 160,0
2006 c/ 103,6 293,5 219,6 179,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Viviendas terminadas.
b/ Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995, y Cooperativas




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 12,0 -3,2 -12,3 17,6 30,9 -8,7 38,1
Volumen -11,5 0,0 -5,8 9,9 -14,4 7,5
Valor unitario 9,4 -12,3 24,8 19,1 6,8 28,4
Importaciones (fob)
Valor 10,3 0,0 -13,6 11,4 20,6 35,3 25,1
Volumen 4,2 -9,2 2,8 11,6 23,4 20,7
Valor unitario -4,1 -4,9 8,4 8,0 9,6 3,7







Poder de compra de las exportaciones 100,0 100,9 93,0 100,9 122,2 101,8 135,6
Quantum de las exportaciones 100,0 88,5 88,5 83,4 91,7 78,4 84,3
Quantum de las importaciones 100,0 104,2 94,6 97,2 108,6 134,0 161,7
Relación de precios del intercambio 100,0 114,0 105,1 121,0 133,3 129,8 160,8




CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2002-2006 a /
2002 2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Miles de pesos
Total de exportaciones de bienes 1 421 658 1 671 631 2 188 002 1 998 670 2759393
1. Total de productos seleccionados 1 281 649 1 385 135 1 850 828 1 668 564 2 150 432
Pescado y marisco fresco y congelado 97 239 63 689 87 960 71 216 62 670
Pescado y marisco en conserva 541 694 498 1 166 931
Cítricos 7 604 9 316 8 894 5 121 5 729
Conservas de frutas y vegetales 22 087 44 375 63 880 32 976 22 859
Azúcar 96° valor crudo 441 510 281 747 267 631 148 789 215 031
Mieles finales 6 533 2 008 - - -
Miel de abejas 6 025 13 180 12 813 4 560 6 455
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 18 014 22 787 26 608 25 158 26 309
Tabaco en rama 21 165 18 206 10 564 10 825 6 084
Tabaco torcido 122 616 195 980 202 440 210 432 228 323
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) 215 222 290 373 491 831 480 481
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 32 064 62 956 60 733 67 307
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 165 193 263 656 509 688 442 569
Medicamentos 51 332 47 792 38 974 84 591 162 278
Cemento 34 950 33 887 32 339 39 473 39 233
Hierro y acero 39 554 34 489 35 975 43 900 43 238
2. Otros productos no especificados 140 009 286 496 337 174 330 106 608 961
Estructura porcentual
Total de exportaciones de bienes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Total de productos seleccionados 90,2 82,9 84,6 83,5 77,9
Pescado y marisco fresco y congelado 6,8 3,8 4,0 3,6 2,3
Pescado y marisco en conserva 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Cítricos 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2
Conservas de frutas y vegetales 1,6 2,7 2,9 1,6 0,8
Azúcar 96° valor crudo 31,1 16,9 12,2 7,4 7,8
Mieles finales 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
Miel de abejas 0,4 0,8 0,6 0,2 0,2
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 1,3 1,4 1,2 1,3 1,0
Tabaco en rama 1,5 1,1 0,5 0,5 0,2
Tabaco torcido 8,6 11,7 9,3 10,5 8,3
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) 15,1 17,4 22,5 24,0
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 2,3 3,8 2,8 3,4
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 11,6 15,8 23,3 22,1
Medicamentos 3,6 2,9 1,8 4,2 5,9
Cemento 2,5 2,0 1,5 2,0 1,4
Hierro y acero 2,8 2,1 1,6 2,2 1,6




2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes 17,6 30,9 -8,7 38,1
1. Total de productos seleccionados 8,1 33,6 -9,8 28,9
Pescado y marisco fresco y congelado -34,5 38,1 -19,0 -12,0
Pescado y marisco en conserva 28,3 -28,2 134,1 -20,2
Cítricos 22,5 -4,5 -42,4 11,9
Conservas de frutas y vegetales 100,9 44,0 -48,4 -30,7
Azúcar 96° valor crudo -36,2 -5,0 -44,4 44,5
Mieles finales -69,3
Miel de abejas 118,8 -2,8 -64,4 41,6
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 26,5 16,8 -5,4 4,6
Tabaco en rama -14,0 -42,0 2,5 -43,8
Tabaco torcido 59,8 3,3 3,9 8,5
Sínter de Ni+Co (contenido metálico) 34,9 69,4 -2,3
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 96,3 -3,5 10,8
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 59,6 93,3 -13,2
Medicamentos -6,9 -18,5 117,0 91,8
Cemento -3,0 -4,6 22,1 -0,6
Hierro y acero -12,8 4,3 22,0 -1,5
2. Otros productos no especificados 104,6 17,7 -2,1 84,5
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de la balanza de pagos 
por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares.
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C uadro  12
CU BA : V O L U M E N  D E  E X PO R T A C IO N E S D E  PR IN C IPA L E S PR O D U C T O S , 2003-2006
Unidades 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Tasas de crecimiento 
2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Pescado y marisco fresco 
y congelado Toneladas 6 070 10 126 6 626 7 063 -30,9 66,8 -34,6 6,6
Pescado y marisco en 
conserva Toneladas 146 102 156 147 36,4 -30,1 52,9 -5,8
Cítricos Toneladas 31 663 30 931 18 386 11 155 31,3 -2,3 -40,6 -39,3
Conservas de frutas y 
vegetales Toneladas 49 402 69 809 47 472 29 353 90,8 41,3 -32,0 -38,2
Azúcar 96° valor crudo b/ Toneladas 1 799 182 1 886 877 721 701 704 409 -41,4 4,9 -61,8 -2,4
Mieles finales Toneladas 40 002 - - - -64,2
Miel de abejas Toneladas 6 208 5 863 3 217 4 716 30,2 -5,6 -45,1 46,6
Bebidas alcohólicas (excepto 
vinos) Hectolitros 220 668 313 430 213 285 193 378 40,9 42,0 -32,0 -9,3
Tabaco en rama Toneladas 10 064 5 669 5 798 2 770 -2,8 -43,7 2,3 -52,2
Tabaco torcido Miles de 
unidades 153 888 179 455 196 133 216 438 15,5 16,6 9,3 10,4
Sínter de Ni+Co (contenido 
metálico)
Tonelada
contenido 31 922 35 872 34 435 -3,3 12,4 -4,0
Óxido de Ni+Co (contenido 
metálico)
Tonelada
contenido 6 086 3 649 4 225 43,3 -40,0 15,8
Sulfuro de Ni+Co (contenido 
metálico)
Tonelada
contenido 36 467 37 921 36 928 14,6 4,0 -2,6
Cemento Toneladas 1 021 476 984 227 1 203 890 1 098 093 -16,9 -3,6 22,3 -8,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al azúcar crudo físico en los años 2004-2006.
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CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2006 a/
Estructura
Miles de pesos porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Total de importaciones de bienes 4 612 600 5 562 000 7 533 000 9 420 200 100,0 100,0 11,4 20,6 35,4 25,1
1. Total bienes de consumo 1 158 700 1 360 200 1 669 900 2 124 800 22,2 22,6 11,9 17,4 22,8 27,2
Carne de ave 76 138 103 056 109 693 118 750 1,5 1,3 1,8 35,4 6,4 8,3
Carne en conserva 29 203 47 490 43 848 57 421 0,6 0,6 3,1 62,6 -7,7 31,0
Leche en polvo 98 865 109 089 160 929 140 763 2,1 1,5 16,2 10,3 47,5 -12,5
Pescados y mariscos 30 515 45 778 43 126 28 388 0,6 0,3 29,6 50,0 -5,8 -34,2
Trigo en grano 93 778 106 166 123 724 111 448 1,6 1,2 19,1 13,2 16,5 -9,9
Arroz consumo 85 062 170 432 246 118 172 432 3,3 1,8 -29,2 100,4 44,4 -29,9
Maíz en grano 49 292 77 620 92 336 86 599 1,2 0,9 57,5 57,5 19,0 -6,2
Harina de trigo 77 136 57 400 40 757 60 851 0,5 0,6 26,8 -25,6 -29,0 49,3
Conservas de frutas y vegetales 14 801 17 707 21 583 28 114 0,3 0,3 31,6 19,6 21,9 30,3
Frijoles 83 309 83 335 84 392 80 814 1,1 0,9 96,3 0,0 1,3 -4,2
Bebidas 22 743 19 346 17 868 18 905 0,2 0,2 33,6 -14,9 -7,6 5,8
Muebles 33 298 31 986 38 735 54 919 0,5 0,6 -6,7 -3,9 21,1 41,8
Vestuario 104 305 84 801 95 152 113 626 1,3 1,2 33,2 -18,7 12,2 19,4
Calzado 79 846 68 048 87 072 101 007 1,2 1,1 38,6 -14,8 28,0 16,0
Total bienes intermedios 2 867 500 3 465 300 4 617 100 5 416 200 61,3 57,5 12,7 20,8 33,2 17,3
Harina vegetal para pienso - 6 770 27 790 - 0,4 0,0 310,5
Harina animal para pienso 431 346 492 378 0,0 0,0 30,6 -19,7 42,2 -23,2
Caucho 2 934 4 221 2 566 968 0,0 0,0 -19,8 43,9 -39,2 -62,3
Madera aserrada 
Algodón en fibras 1 635 3 330 1 770 430 0,0 0,0 -27,3 103,7 -46,8 -75,7
Petróleo y derivados 996 272 1 310 386 1 944 670 25,8 0,0 14,7 31,5
Aceites vegetales crudos 23 590 19 732 8 188 1 814 0,1 0,0 121,1 -16,4 -58,5 -77,8
Amoniaco anhidro 24 074 27 829 33 832 35 202 0,4 0,4 102,4 15,6 21,6 4,0
Sosa cáustica 2 942 4 824 2 313 2 499 0,0 0,0 60,9 64,0 -52,1 8,0
Medicamentos 26 317 44 786 48 865 47 826 0,6 0,5 2,3 70,2 9,1 -2,1
Urea 4 775 12 788 10 557 12 500 0,1 0,1 -78,0 167,8 -17,4 18,4
Superfosfato simple 217 254 257 462 0,0 0,0 -52,4 17,1 1,2 79,8
Superfosfato triple 2 625 207 2 787 8 385 0,0 0,1 -59,8 -92,1 1 246,4 200,9
Sulfato de amonio 2 094 1 184 1 775 1 111 0,0 0,0 63,7 -43,5 49,9 -37,4
Cloruro de potasio 5 447 5 325 11 320 13 256 0,2 0,1 -56,0 -2,2 112,6 17,1
Sulfato de potasio 688 2 437 1 796 1 374 0,0 0,0 -53,0 254,2 -26,3 -23,5
Herbicidas 15 859 24 417 19 335 27 291 0,3 0,3 -47,5 54,0 -20,8 41,1
Otros pesticidas 17 303 16 409 15 977 15 918 0,2 0,2 -7,0 -5,2 -2,6 -0,4
Neumáticos 31 953 41 929 58 378 64 016 0,8 0,7 -4,3 31,2 39,2 9,7
Papel, cartón y sus manufacturas 97 065 98 975 100 462 112 738 1,3 1,2 16,2 2,0 1,5 12,2
Tubos de acero 29 453 36 397 56 340 64 289 0,7 0,7 38,2 23,6 54,8 14,1
Metales no ferrosos 33 517 42 234 64 884 85 976 0,9 0,9 1,5 26,0 53,6 32,5
Total bienes de capital c/ 586 400 736 500 1 246 000 1 879 200 16,5 19,9 4,5 25,6 69,2 50,8
Maquinaria y equipo generadores
de fuerza 76 749 100 857 325 537 709 188 4,3 7,5 14,1 31,4 222,8 117,9
Maquinaria y equipo industrial
en general 236 364 277 831 324 539 427 057 4,3 4,5 16,1 17,5 16,8 31,6
Aparatos y equipos de telecomunicaciones, 143 652 140 372 97 188 156 538 1,3 1,7 -4,6 -2,3 -30,8 61,1
grabadoras y reproductores 
Maquinaria, aparatos y artefactos
eléctricos 193 435 258 090 461 203 1 052 316 6,1 11,2 12,7 33,4 78,7 128,2
Equipo de carretera 163 237 197 382 267 839 292 235 3,6 3,1 13,6 20,9 35,7 9,1
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, v
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de la balanza de pagos por diferencias en las fuentes y 
metodologías. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Según capítulos seleccionados del Anuario Estadístico de Cuba .
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Total (millones de pesos) 6 471 6 415 5 562 6 284 7 750 9 527 12 180
Porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América 40,6 39,4 39,0 41,4 47,6 49,2 43,8
República Bolivariana 
de Venezuela 14,1 15,2 13,4 13,7 17,7 22,0 20,6
Canadá 9,1 9,2 8,0 7,9 9,6 8,0 7,3
Asia 15,3 16,1 17,9 16,9 16,0 18,4 22,2
República Popular 
de China 8,1 9,7 10,6 9,2 8,6 10,3 14,9
Japón 1,7 1,7 1,7 2,0 2,4 2,7 1,5
Europa 43,4 43,0 41,4 39,3 34,7 29,9 31,5
España 13,8 13,1 12,8 12,1 10,4 8,5 8,2
Países Bajos 3,1 6,2 6,5 7,6 9,0 6,8 6,9
Alemania 3,1 1,9 1,7 2,2 1,9 3,4 5,2
Italia 5,1 4,8 5,2 5,5 3,6 3,2 3,5
Resto del mundo 0,7 1,5 1,7 2,4 1,7 2,5 2,6




CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2002-2006
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Visitantes (miles) 1 686 1 906 2 049 2 319 2 221 13,0 7,5 13,2 -4,2
Existencia de habitaciones 
(miles) b/ 41,3 43,7 45,3 46,5 48,6 5,8 3,7 2,6 4,5
Nivel ocupacional (porcentajes) 59,7 61,8 63,5 63,6 60,7 3,5 2,8 0,2 -4,6
Ingresos brutos (millones de 
dólares) 1 769 1 999 2 114 2 399 2 402 13,0 5,7 13,5 0,1
Ingreso medio por visitante 
(dólares por día) c/ 168,7 157,6 148,9 155,7 154,5 -6,6 -5,5 4,6 -0,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional.
c/ Ingresos brutos entre visitantes, entre pernoctación promedio.
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS, 2003-2006 a / 
(Cifras absolutas y porcentajes)
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Cuadro 16
Cifras absolutas Estructura porcentual
2003 2004 2005 b/ 2006 b/ 2003 2004 2005 b/ 2006 b/
Total 1 905 682 2 048 572 2319334 2 220 567 100,0 100,0 100,0 100,0
América del Norte 536 967 613 227 639 610 641 071 28,2 29,9 27,6 28,9
Canadá 452 438 563 371 602 377 604 263 23,7 27,5 26,0 27,2
Estados Unidos 84 529 49 856 37 233 36 808 4,4 2,4 1,6 1,7
Europa 757 879 782 490 832 682 794 487 39,8 38,2 35,9 35,8
Inglaterra 120 866 161 189 199 399 211 075 6,3 7,9 8,6 9,5
España 127 666 146 236 194 103 185 531 6,7 7,1 8,4 8,4
Italia 177 627 178 570 169 317 144 249 9,3 8,7 7,3 6,5
Alemania 157 721 143 644 124 527 114 292 8,3 7,0 5,4 5,1
Francia 144 548 119 868 107 518 103 469 7,6 5,9 4,6 4,7
Holanda 29 451 32 983 37 818 35 871 1,5 1,6 1,6 1,6
América Latina 129 882 203 970 315 977 228 309 6,8 10,0 13,6 10,3
México 88 787 79 752 89 154 97 984 4,7 3,9 3,8 4,4
Venezuela 15 228 86 258 185 157 83 832 0,8 4,2 8,0 3,8
Argentina 13 929 23 460 24 922 30 383 0,7 1,1 1,1 1,4
Chile 11 938 14 500 16 744 16 110 0,6 0,7 0,7 0,7
Otros países 480 954 448 885 531 065 556 700 25,2 21,9 22,9 25,1
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Según orden de importancia en el año 2006. 
b/ Cifras preliminares.
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CUBA: BALANZA DE PAGOS, 2002-2006 a/ 
(Millones de dólares)
Cuadro 17
2002 2003 2004 b/ 2005 b/ 2006 b/
Balance en cuenta corriente -343 20 116 140 -240
Balance comercial -563 -245 -208 1 141 101
Exportaciones de bienes y servicios 3 872 4 650 5 630
Bienes 1 422 1 671 2 180 2 160 2 905
Servicios 2 450 2 979 3 450
Importaciones de bienes y servicios 4 435 4 895 5 838
Bienes 3 810 4 245 5 098 7 604 9 503
Servicios 625 650 740
Transferencias corrientes (netas) 820 915 974 -367 278
Servicio de factores -600 -650 -650 -633 -618
Balance en cuenta de capital c/ 300 200 800
Balance global -43 220 916
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
el Banco Central de Cuba (BCC), y estimaciones propias. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros cuadros por 
diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye errores y omisiones.
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Cuadro 18
CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE, 2002-2006
Millones de dólares Estructura porcentual
2002 2003 2004 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2004 a/ 2005 a/ 2006 a/
Deuda externa total 10 900 11 300 12 000 5 806 5 898 7 794 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Oficial bilateral 5 740 5 650 6 249 2 573 2 787 3 945 50,0 52,1 44,3 47,3 50,6
Préstamos intergubernamentales 1 850 1 760 2 100 15,6 17,5 0,0 0,0 0,0
Créditos de ayuda al desarrollo 360 350 469 3,1 3,9 0,0 0,0 0,0
Créditos a  la exportación con seguro
de gobierno 3 530 3 540 3 680 31,3 30,7 0,0 0,0 0,0
Oficial multilateral 17 17 15 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Proveedores 2 040 2 060 2 160 1 921 1 964 2 477 18,2 18,0 33,1 33,3 31,8
Instituciones financieras 3 083 3 553 3 565 1 312 1 147 1 371 31,4 29,7 22,6 19,4 17,6
Préstamos y depósitos bancarios 2 830 3 303 3 305 29,2 27,5 0,0 0,0 0,0
Préstamos bilaterales y consorciales
a mediano y largo plazo 1 610 1 620 1 680 14,3 14,0 0,0 0,0 0,0
Depósitos a  corto plazo 1 208 1 683 1 720 14,9 14,3 0,0 0,0 0,0
Créditos para importaciones corrientes 253 250 260 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0
Otros créditos 20 20 11 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba y de la ONE.
a/ Información no estrictamente comparable con la de los años anteriores.




2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Población ocupada 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Entidades estatales b/ 79,4 79,0 79,0 79,6 81,2
Cooperativas 7,0 6,4 6,0 5,7 5,4
Empresas mixtas 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Privado nacional 13,0 14,1 14,4 14,1 12,8
Por cuenta propia 3,4 3,3 3,6 3,6 3,2
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye sociedades mercantiles cubanas, organizaciones políticas, de masas y sociales.
Cuadro 20




Impuesto de circulación y 
sobre ventas 
Impuestos especiales 
Impuesto sobre los servicios
1.1.1.2. Directos
Impuesto sobre utilidades 
Impuesto por utilización de 
la fuerza de trabajo 
Impuesto sobre ingresos 
personales 
Contribución a la seguridad 
social
Otros impuestos y derechos
1.1.2 No tributarios
Aportes de empresas estatales 
Otros ingresos no tributarios b/
1.2 De capital
Depreciación 





CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO, 2003-2007
Millones de pesos Porcentaje del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
17 548 18 822 25 211 31 894 39 528 45,4 45,8 54,7 59,9 8,3 7,3 33,9 26,5 23,9
17 482 18 774 24 899 31 474 38 887 45,3 45,7 54,0 59,1 10,6 7,4 32,6 26,4 23,6
13 544 13 952 17 840 23 608 26 836 35,1 34,0 38,7 44,3 10,1 3,0 27,9 32,3 13,7
8 097 8 096 9 844 15 248 17 733 21,0 19,7 21,4 28,6 11,5 0,0 21,6 54,9 16,3
7 333 7 334 9 036 14 221 16 564 19,0 17,9 19,6 26,7 10,8 0,0 23,2 57,4 16,5
763 762 808 1 027 1 169 2,0 1,9 1,8 1,9 19,5 -0,1 5,9 27,2 13,8
5 448 5 856 7 997 8 360 9 103 14,1 14,3 17,4 15,7 8,1 7,5 36,6 4,5 8,9
1 860 1 973 2 126 1 895 2 209 4,8 4,8 4,6 3,6 10,3 6,1 7,7 -10,8 16,6
1 189 1 294 2 962 3 075 3 337 3,1 3,2 6,4 5,8 3,4 8,9 129,0 3,8 8,5
325 330 326 312 333 0,8 0,8 0,7 0,6 8,0 1,6 -1,2 -4,2 6,7
1 424 1 566 1 778 2 170 2 286 3,7 3,8 3,9 4,1 6,6 10,0 13,5 22,1 5,3
650 693 805 908 938 1,7 1,7 1,7 1,7 15,0 6,6 16,2 12,8 3,3
3 938 4 822 7 059 7 866 12 051 10,2 11,7 15,3 14,8 12,2 22,4 46,4 11,4 53,2
2 176 2 258 2 624 2 365 2 520 5,6 5,5 5,7 4,4 36,8 3,7 16,2 -9,9 6,6
1 762 2 564 4 435 5 501 9 531 4,6 6,2 9,6 10,3 -8,2 45,5 73,0 24,0 73,3
455 417 625 885 971 1,2 1,0 1,4 1,7 16,9 -8,4 49,9 41,6 9,7
400 400 611 870 956 1,0 1,0 1,3 1,6 7,1 0,0 52,8 42,4 9,9
55 17 14 15 15 0,1 0,0 0,0 0,0 246,3 -69,3 -17,6 7,1 0,0
390 369 313 465 330 1,0 0,9 0,7 0,9 -5,3 -15,3 48,8 -29,0
0,0 0,0 0,0 0,0
18 622 20 242 27 156 33 624 41 440 48,2 49,3 58,9 63,1 8,3 8,7 34,2 23,8 23,2




Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
2.1.1 Actividades presupuestadas 12 629 13 787 18 758 21 863 28 640 32,7 33,6 40,7 41,1 10,1 9,2 36,1 16,6 31,0
Educación 3 297 3 601 4 819 5 377 7 162 8,5 8,8 10,5 10,1 19,8 9,2 33,8 11,6 33,2
Salud 2 028 2 089 3 169 3 629 6 283 5,3 5,1 6,9 6,8 5,5 3,0 51,7 14,5 73,1
Defensa y orden interior 1 267 1 317 1 650 1 923 1 979 3,3 3,2 3,6 3,6 0,4 3,9 25,3 16,5 2,9
Seguridad social 2 054 2 172 2 917 3 570 3 900 5,3 5,3 6,3 6,7 3,5 5,8 34,3 22,4 9,2
Administración 603 632 816 965 1 197 1,6 1,5 1,8 1,8 -1,3 4,8 29,2 18,3 24,0
Viviendas y servicios comunales 961 1 060 1 346 1 473 1 529 2,5 2,6 2,9 2,8 9,9 10,3 27,0 9,4 3,8
Esfera productiva 186 260 443 566 1 364 0,5 0,6 1,0 1,1 24,6 39,3 70,6 27,8 141,0
Cultura y arte 476 570 780 895 1 197 1,2 1,4 1,7 1,7 20,2 19,8 36,9 14,7 33,7
Ciencia y tecnología 228 211 247 299 660 0,6 0,5 0,5 0,6 35,3 -7,5 17,2 21,1 120,7
Deportes 223 242 367 425 501 0,6 0,6 0,8 0,8 13,4 8,7 51,5 15,8 17,9
Bienestar (asistencia social) 481 596 996 1 214 1 203 1,2 1,5 2,2 2,3 20,9 23,9 67,0 21,9 -0,9
Otras actividades 825 1 038 1 208 1 527 1 665 2,1 2,5 2,6 2,9 9,3 25,8 16,4 26,4 9,0
Variación cuentas por pagar
Del total:
Salarios (gastos de personal) 4 847 5 565 7 920 9 402 10 871 12,5 13,6 17,2 17,7 7,9 14,8 42,3 18,7 15,6
Otros gastos 7 782 8 222 10 838 12 462 17 769 20,1 20,0 23,5 23,4 11,6 5,6 31,8 15,0 42,6
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 3 493 3 652 4 288 4 842 5 083 9,0 8,9 9,3 9,1 6,3 4,6 17,4 12,9 5,0
Subsidios por pérdidas 1 200 1 197 1 249 913 720 3,1 2,9 2,7 1,7 39,3 -0,3 4,3 -26,9 -21,1
Subsidios por diferencias de
precios y a productos 1 987 1 452 1 346 1 425 1 515 5,1 3,5 2,9 2,7 -2,5 -26,9 -7,3 5,9 6,3
Otros 277 955 1 549 2 369 2 848 0,7 2,3 3,4 4,4 -17,8 244,9 62,2 52,9 20,2
Ayuda económica a las UBPC c/ 29 48 144 135 0,1 0,1 0,3 0,3 -41,4 65,2 200,6 -6,3 -100,0
2.1.3 Operaciones financieras 418 516 1 046 1 900 2 000 1,1 1,3 2,3 3,6 -14,6 23,5 102,8 81,6 5,3
2.1.4 Gastos extraordinarios
2.1.5 Reservas 900
2.2 Gastos de capital 2 083 2 287 3 064 5 019 4 817 5,4 5,6 6,6 9,4 6,9 9,8 34,0 63,8 -4,0
3. Resultado en operaciones corrientes 943 819 807 2 869 2 264 2,4 2,0 1,8 5,4
4. Saldo fiscal -1 074 -1 419 -1 945 -1 730 -1 912 -2,8 -3,5 -4,2 -3,2
PIB a precios corrientes (ONE) 38 625 41 065 46 084 53 253 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas. 
al Cifras preliminares.
b/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos. 
cl Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Desde 2000 corresponde a compensaciones a productores agropecuarios.
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C U B A :  E V O L U C I Ó N  D E L  T I P O  D E  C A M B I O  N O M I N A L ,  1 9 9 0 - 2 0 0 6  
( P e s o s  p o r  d ó la r )
Cuadro 21
T ip o  d e  c a m b io  
o f i c i a l
T ip o  d e  c a m b io  e x t r a o f i c i a l
M i t a d  d e  a ñ o F i n  d e  a ñ o P r o m e d i o  a n u a l
1 9 9 0 1 ,0 7 ,0 7 ,0
1 9 9 1 1 ,0 2 0 ,0 2 0 ,0
1 9 9 2 1 ,0 3 5 ,0 4 5 ,0 3 5 ,0
1 9 9 3 1 ,0 5 5 ,0 1 0 0 ,0 7 8 ,0
1 9 9 4 1 ,0 1 3 0 ,0 6 0 ,0 9 5 ,0
1 9 9 5 1 ,0 3 5 ,0 2 5 ,0 3 2 ,1
1 9 9 6 1 ,0 2 2 , 0 1 9 ,0 1 9 ,2
1 9 9 7 1 ,0 2 3 , 0 2 3 ,0 2 3 ,0
1 9 9 8 1 ,0 2 0 , 0 2 1 ,0 2 1 ,0
1 9 9 9 1 ,0 2 0 ,1 2 0 ,2 2 0 ,0
2 0 0 0 1 ,0 2 1 , 0 2 1 ,0 2 1 ,0
2 0 0 1 1 ,0 2 2 , 0 2 8 ,0 2 6 ,0
2 0 0 2 1 ,0 2 6 , 0 2 6 ,0 2 6 ,0
2 0 0 3 1 ,0 2 6 , 0 2 6 ,0 2 6 ,0
2 0 0 4 1 ,0 2 6 , 0 2 6 ,0 2 6 ,0
2 0 0 5  a / 1 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,3
2 0 0 6  a / 1 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0 2 4 ,0




CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA ACUMULADA, 2002-2006
(Millones de pesos)
2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  a / 2 0 0 6  a /
E f e c t i v o  e n  c i r c u l a c i ó n 6  9 4 1 ,6 6  6 5 0 , 9 7  3 9 0 ,1 9  7 3 9 , 7 9  6 1 6 , 2
C u e n t a s  d e  a h o r r o  a  l a  v i s t a 5  2 0 5 , 8 4  7 9 9 , 0 4  5 6 4 ,9 5  4 1 0 , 9 5  1 3 8 ,3
C u e n t a s  c o r r i e n t e s  b / 2 6 ,6 2 7 ,0 1 3 ,0 2 ,4 2 ,1
M 1 1 2  1 7 4 ,0 11  4 7 6 , 9 11  9 6 8 ,0 1 5  1 5 3 ,0 1 4  7 5 6 , 6
D e p ó s i t o s  a  p l a z o  f i j o 1 4 6 9 , 8 2  0 4 1 , 4 2  5 6 9 ,9 4  5 2 9 ,3 5  4 1 3 ,3
M 2 1 3  6 4 3 , 8 1 3  5 1 8 ,3 1 4  5 3 7 ,9 1 9  6 8 2 ,3 2 0  1 6 9 ,9
M 1 / P I B 3 3 ,7 2 9 , 7 2 9 ,1 3 2 ,9 2 7 , 7
M 2 / P I B 3 7 ,8 3 5 ,0 3 5 ,4 4 2 ,7 3 7 ,9
Fuente: Banco Central de Cuba y Oficina Nacional de Estadísticas.
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
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Cuadro 23
CUBA: INDICADORES MONETARIOS, 2002-2006 a/
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
Ingresos 21 978 23 702 23 450 27 178 33 503 7,8 -1,1 15,9 23,3
Circulación mercantil 13 014 14 840 15 274 16 755 22 714 14,0 2,9 9,7 35,6
Ventas de mercancías
Alimentación pública
Servicios de transporte 
Cobros de vivienda, electricidad,
294 307 328 305 351 4,5 6,8 -7,0 15,1
gas y agua 820 890 898 940 1 471 8,5 0,9 4,7 56,5
Variación en cuentas de ahorro 527 2 131
Otras entradas 7 323 7 665 6 950 7 047 8 967 4,7 -9,3 1,4 27,2
Egresos 22 516 23 412 24 189 29 527 33 380 4,0 3,3 22,1 13,0
Salarios, sueldos y pagos UBPC b/ 10 875 11 436 11 963 14 125 16 547 5,2 4,6 18,1 17,1
Seguridad social 2 032 2 256 2 534 3 477 4 225 11,0 12,3 37,2 21,5
Variación en cuentas de ahorro - 188 6 - 63
Otras salidas 9 609 9 532 9 686 11 925 12 545 -0,8 1,6 23,1 5,2
Saldos -538 290 -739 -2 349 123
Fuente: Banco Central de Cuba, Informe económico , varios años y ONE, Anuario Estadístico de Cuba , varios años. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles. 
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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C U B A :  T A S A S  D E  I N T E R É S  D E  L O S  C E R T I F I C A D O S  D E  D E P Ó S I T O S  
A  T É R M I N O  Y  A  P L A Z O  F I J O , 2 0 0 3 - 2 0 0 6
Cuadro 24
M o n e d a P e r s o n a s
P l a z o s  ( m e s e s )
3 6  1 2 2 4 3 6
A l  c i e r r e  d e  2 0 0 3
D ó l a r e s N a t u r a le s 1 ,5 0 1 ,7 5  2 ,0 0 2 ,2 5 2 ,7 5
P e s o s  c o n v e r t i b l e s N a t u r a le s 3 ,0 0 3 ,5 0  4 ,0 0 4 ,5 0 5 ,5 0
P e s o s  c u b a n o s N a t u r a le s 3 ,5 0 4 , 0 0  5 ,5 0  
A l  c i e r r e  d e  2 0 0 4
7 ,0 0 8 ,0 0
D ó l a r e s N a t u r a le s 1 ,5 0 1 ,7 5  2 ,0 0 2 ,2 5 2 ,7 5
P e s o s  c o n v e r t i b l e s N a t u r a le s 3 ,0 0 3 ,5 0  4 ,0 0 4 ,5 0 5 ,5 0
P e s o s  c u b a n o s N a t u r a le s 4 ,0 0 4 , 5 0  6 ,0 0  
A l  c i e r r e  d e  2 0 0 5
7 ,0 0 8 ,0 0
D ó l a r e s N a t u r a le s 1 ,5 0 1 ,7 5  2 ,0 0 2 ,2 5 2 ,7 5
P e s o s  c o n v e r t i b l e s N a t u r a le s 3 ,0 0 3 ,5 0  4 ,0 0 4 ,5 0 5 ,5 0
P e s o s  c u b a n o s N a t u r a le s 4 ,0 0 4 , 5 0  6 ,0 0  
A l  c i e r r e  d e  2 0 0 6
7 ,0 0 8 ,0 0
D ó l a r e s N a t u r a le s 1 ,5 0 1 ,7 5  2 ,0 0 2 ,2 5 2 ,7 5
P e s o s  c o n v e r t i b l e s N a t u r a le s 3 ,0 0 3 ,5 0  4 ,0 0 4 ,5 0 5 ,5 0
P e s o s  c u b a n o s N a t u r a le s 4 ,0 0 4 , 5 0  6 ,0 0 7 ,0 0 8 ,0 0
Fuente: Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).
